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WUNDERLICH 
WIRE C RRA-COTTA 
BRICIiETTE$ 
WUNDERLICH LIMITED, MANUFACTURERS 
WUNDERLICH 
B R I C K E T T E S 
• NOTE 
THE FOLLOWING BRICKETTES 
ARE REQUIRED TO COMPLETE 
THE FIREPLACE ILLUSTRATED 
ON THE FRONT COVER. 
FRONT AND SIDES . . 
IM AND 93 BULLNOSE 
FIREPLACE OPEN INS . 170 
HEARTH _ M 
FOR FIREPLACE CONSTRUCTION 
BRICKETTE SIZE: x U ' X 3 " 
Wunderlich Terra-Cotta Brickettes are ideal for building fireplaces also boclcgrounds 
to Electric Radiators, G a s Fires and Slow Combustion Stoves. 
Colourful, and of a pleasing wire-cut texture, they blend in with every furnishing 
scheme and add appreciably io the appearance of any room. 
A choice of colours ranging from red, brown, chocolate, buff, purple to blended 
autumn tints affords opportunities for an unlimited variety in the design of attract ive 
fireplaces ond surrounds. For lining hearths and walls exposed to flames. Fireclay 
Brickettes, possessing exceptional heat-resisting qualities, are mode in colours of 
buff and cream with mottled effects. 
Exhibits of the various blends avai lable are on view at our Showroom and Garden 
Display; clients ore invited to call and select their requirements. 
FIREPLACE DESIGN: 
The designs shown in perspective in this booklet are typical of a few of the many 
effective fireplaces that can be built with Wunderlich Brickettes. Overal l measure-
ments are indicated, and for purposes of comparison of sizes, dimensioned elevotions 
of the various designs are illustrated on Page 12. To simplify ordering, the approxi-
mate quantities of Brickettes necessary to veneer eacn 'design ore given. The 
quantities in each instance are based on "sett ing" the Brickettes with Joints. 
Any voriation from these sizes will affect the number of Brickettes required. 
W h e n building any of the fireplaces shown, factors such as chimney height, type 
and size of flue, etc., must be determined to suit locol conditions, as these factors 
govern the efficiency of the completed unit. 
APPLICATION: 
Wunderl ich Brickettes can be laid with either flush, struck or roked joints; the recom-
mended width of the joints is Artistic effects are obtained by using coloured 
mortar. Different types of joints effect somewhat the method of laying; however, 
no matter what type of joint is adopted, mortar sliould not come in contact with 
the wire-cut face of the Brickettes, as coloured mortars, especially black, have a 
tendency to permanently stain the surface. 
WASHING DOWN FINISHED WORK: 
Completed work should be washed down with a mixture of one part of Hydrochloric 
Ac id to ten parts of water. Af ter applying it is necessary to wash any remaining 
ac id solution (whilst still wet) from the face of the Brickettes with clean water, as 
this final washing prevents white scumming that sometimes occurs on badly washed-
down work. 
WUNDERL ICH LIMITED 
MANUFACTURERS OF BUILDING MATERIALS OF QUALITY 
Showrooms: 
S V D N E y Baptist Street, Redfern ©role a n d Morphet t Streets A D E L A I D E 
N E W C A S T L E King St. (near A j c k l o n d St. ) Amel ia Street, Va l ley 8 R I S B A N E 
S O U T H M E L B O U R N E 210 H a n n a Street T. i Building, Collins & Murray Sts. H O B A R T 
L A L I N C E S T O N 137 Cimit iere S t reet 
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F I R E P L A C E D E S I G N N o . 1 
D I M E N S I O N S ; 
W I D T H O V E R A L L S ' 
WIDTH OF O P E N I N G 3' t j " 
H E I S H T TO UNDERSIDE OP SHELF 3' 3!" 
HE IGHT OF O P E N I N G 2' 4" 
PROJECT ION FROM WALL I' S " 
Q U A N T I T I E S O F W U N D E R L I C H B R I C K E T T E S R E Q U I R E D TQ 
V E N E E R F I R E P L A C E : 
FRONT AND SIDES 370 
FIREPLACE O P E N I N G ISO 
HEARTH ISO 
NOTE.—FOR L I N I N G FIREPLACE OPEN INGS AND HEARTHS EXPOSED 
TO FLAMES SPECIFY FIRECLAV BRICKETTES W H E N 
ORDER ING. 
WUNDERLICH 
B R I C K E T T E F I R E P L A C E S 
1 ! 
F IREPLACE DES IGN No. 2 
D I M E N S I O N S : 
W IDTH OVERALL 8' 2" 
W IDTH OF O P E N I N S . .. 2' l i j " 
H E I S H T OVERALL 3' I I J " 
H E I S H T OF O P E N I N S . 2' 2" 
PROJECT ION FROM W A L L 7" 
Q U A N T I T I E S O F W U N D E R L I C H B R I C K E T T E S 
R E Q U I R E D T O V E N E E R F I R E P L A C E : 
FRONT A N D 
SIDES L I S H T 340 DARK 34 
o 
F IREPLACE 
O P E N I N G . 
HEARTH 
ISO 
120 
32 
F I R E P L A C E DES IGN No. 3 
D I M E N S I O N S : 
WIDTH OVERALL 4' 8 j " 
W IDTH OF O P E N I N G 3' 3 J " 
H E I S H T OVERALL 3' 7" 
HE IGHT OF SIDE PIERS .. . 3' 3 i " 
H E I S H T OF O P E N I N S . . I' I I " 
PROJECT ION FROM W A L L .. 7" 
Q U A N T I T I E S O F W U N D E R L I C H B R I C K E H E S 
R E Q U I R E D T O V E N E E R F I R E P L A C E : 
FRONT AND 
SIDES ...._ L IGHT 260 BULLNOSE 12 
r 
F IREPLACE 
O P E N I N G 
HEARTH 
2 0 0 
125 
NOTE.—FOR L I N I N G F IREPLACE O P E N I N G S ANO 
HEARTHS EXPOSED TO FLAMES SPEC I F/ 
FIRECLAV BR ICKEHES W H E N ORDER ING. 
H I 
WUNDERLICH 
B R I C K E T T E F I R E P L A C E S 
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F I R E P L A C E D E S I G N No. 4 
D I M E N S I O N S : 
W I D T H O V E R A L L 4' 41" 
W I D T H O F O P E N I N G 2' OJ" 
H E I G H T O F M A N T L E S H E L F . 2' 10" 
H E I G H T O F S I D E P IERS 3' 31" 
H E I G H T O F O P E N I N G 2' OJ" 
P R O J E C T I O N F R O M W A L L .. 7 " 
Q U A N T I T I E S O F W U N O I R L I C H B R I C K E T T E S 
R E Q U I R E D T O V E N E E R F I R E P L A C E : 
F R O N T A N D S IDES . 
F I R E P L A C E O P E N I N G 
H E A R T H 
ISO and 8 Bullnoso 
ISO 
F I R E P L A C E D E S I G N No. 5 
D I M E N S I O N S : 
W I D T H O V E R A L L 5' 
W I D T H O F O P E N I N G 2' ' 
W I D T H O F SCUTTLE RECESS lOJ" 
H E I G H T O V E R A L L 3' 3 " 
H E I G H T OF F L O W E R S H E L F 2' 81" 
H E I G H T O f O P E N I N G I ' 
P R O J E C T I O N F R O M W A L L .... r 2 " 
Q U A N T I T I E S O F W U N D E R L I C H B R I C K E T T E S 
R E Q U I R E D T O V E N E E R F I R E P L A C E : 
FRONT A N D 
S IDES 250 L IGHT 85 D A R K 
F I REPLACE 
O P E N I N G 150 
H E A R T H 30 L I G H T « D A R K 
N O T E . — F O R L I N I N G F I REPLACE O P E N I N G S A N D 
H E A R T H S EXPOSED TO F L A M E S SPEC IFy 
F I R E C L A Y B R I C K E H E S W H E N O R D E R I N G . 
WUNDERUCH 
B R I C K E T T E F I R E P L A C E S 
I S ] 
L -
F I R E P L A C E 
F o r " K e s i " o r " E s s e " 
D E S I G N N o . 1 6 
S^y le S l o w C o m b u s t i o n S t o v e s . 
D I M E N S I O N S : 
WIDTH OVERALL 4' 10" 
WIDTH OF OPEN INS 2' 4!" 
HEIGHT OF OPENING 2' B J " 
HEIGHT TO SHELF . 3' 9 f ' 
PROJECTION FROM WALL 3" 
Q U A N T I T I E S O F W U N D E R L I C H BR ICKETTES R E Q U I R E D T O 
V E N E E R F I R E P L A C E : 
FRONT AND SIDES . 7S ond % Biplltiose 
FIREPLACE OPEN lNe « 
HEARTH 80 
MOTE.—FOR L IN ING FIREPLACE OPENINGS AND HEARTHS EXPOSED 
TO FLAMES SPECiFy FIRECLAV BRICKEHES W H E N 
ORDERING, 
M 
WUNDERLICH 
B R I C K E T T E F I R E P L A C E S 
-D ^ 
F I R E P L A C E D E S I G N N o . 1 7 
D I M E N S I O N S : 
WIDTH OVERALL .... 
WIDTH Of O P E N I N S 
HEIGHT OF 0 ? E N I N S 
HE I SHT TO SHELF 
PROJECTION FROM WALL 
f lOi" 
T H" 
r 5" 
3' 4J" 
1 2 " 
Q U A N T I T I E S O F W U N D E R L I C H BR ICKETTES R E Q U I R E D T O 
V E N E E R F I R E P L A C E ; 
FRONT AND SIDES ISO 
Also ISO—12" Rodius and 34 Starlets. 
FIREPLACE OPEN ING 190 
HEARTH . . .. M 
NOTE.—FOR L IN ING FIREPLACE OPEN INGS AND HEARTHS EXPOSED 
TO FLAMES SPECIF/ FIRECLAY SRICKETTSS W H E N 
ORDERING. WUNDERLICH 
B R i C K E T T E F I R E P L A C E S 
" I T ' 
m 
i i i i i ^ ^ s 
F I R E P L A C E D E S I G N N o . 8 
D I M E N S I O N S : 
WIDTH OVERALL S' M i " 
WIDTH OF O P E N I N S 4' I j " 
HE IGHT TO SHELF 3' 0 " 
H E I S H T OF O P E N I N S 2' 5J" 
Q U A N T I T I E S O F W U N D E R I I C H B R I C K E T T E S 
R E Q U I R E D T O V E N E E R F I R E P L A C E ; 
FRONT - r... .. 180 
F IREPLACE O P E N I N S 2S0 
HEARTH 180 
F I R E P L A C E D E S I G N No . 9 
D I M E N S I O N S : 
WIDTH OVERALl. 6' 41" 
WIDTH OF O P E N I N S 2' H i " 
HE IGHT TO SHELF 3' 5 " 
H E I S H T OF O P E N I N G 2' 2 " 
PROJECTION FROM WALL . I ' 5 " 
Q U A N T I T I E S O F W U N D E R L I C H B R I C K E T T E S 
R E Q U I R E D T O V E N E E R F I R E P L A C E : 
FRONT AND 
SIDES 32S LIGHT 25 DARK 
FIREPLACE 
O P E N I N G 140 „ 10 „ 
HEARTH 110 „ 
NOTE.—FOR L I N I N S FIREPLACE OPEN INGS AND 
HEARTHS EXPOSED TO FLAMES SPECIFY 
FIRECLAy BRICKETTES W H E N O R D E R I N S . 
WUNDERLICH 
B R I C K E T T E F I R E P L A C E S 
F I R E P L A C E DESIGN No. 10 
D I M E N S I O N S : 
W I D T H O V E R A L L 5' 2 } " 
W I D T H O F O P E N I N G 2' I I J " 
H E I S H T O V E R A L L 4' 7 j " 
H E I G H T O F O P E N I N G 2' 7 " 
P R O J E C T I O N F R O M W A L L .. 7 " 
QUANTIT IES OF W U N D E R L I C H 8R1CKETTES 
REQUIRED TO VENEER FIREPLACE: 
F R O N T A N D 
S I D E S 160 L I G H T 1(0 D A R K 
F I R E P L A C E 
O P E N I N G 
H E A R T H 
230 
105 
o 
N O T E . — F O R L I N I N G F I R E P L A C E O P E N I N G S A N D 
H E A R T H S E X P O S E D TO F L A M E S SPEC I FY 
F I R E C L A Y BRICKETTES W H E N O R D E R I N G . 
u 
F I R E P L A C E DESIGN No. 11 
(For "Kos i " or " E s s e " St»l« Slow Combust ion Stoves) 
D IMENS IONS : 
W I D T H O V E R A L L 4' I " 
H E I G H T O V E R A L L 4' I " 
QUANTIT IES OF W U N D E R L I C H BRICKETTES 
REQUIRED TO VENEER FIREPLACE: 
Fiont .. 240 
WUNDERLICH 
B R I C K E T T E F I R E P L A C E S 
F IREPLACE DES IGN No. 12 
(For ©as O f Electric Fires) 
D I M E N S I O N S : 
WIDTH OVERALL 3' 4" 
H 6 I S H T OVERALL 4' lOJ" 
PROJECTION FROM WALL .. 3i" 
Q U A N T I T I E S O F W U N O E R L I C H B R I C K E T T E S 
R E Q U I R E D T O V E N E E R F I R E P L A C E : 
FRONT AND SIDES 
DARK 3i DARK BULLNOSE 12 
L IGHT 125 L I SHT ., 74 
c 
. - r i I,:: 
F IREPLACE DES IGN No. 13 
(For Gas or Electric Fires) 
D I M E N S I O N S : 
WIDTH OVERALL 3' f 
W IDTH OF CENTRE BAY . .. 2' ! J " 
H E I S H T OVERALL 3' 3" 
H E I S H T OF SIDE PIERS 2' 8t" 
PROJECT ION FROM WALL 3J" 
Q U A N T I T I E S O F W U N D E R L I C H S R I C K E T T E S 
R E Q U I R E D T O V E N E E R F I R E P L A C E : 
FACE 80 ond 80 BULLNOSE 
Jh--^ 
WUNDERLICH 
B R I C K E T T E F I R E P L A C E S 
F I R E P L A C E D E S I G N No. 14 
{For "Wond«t -hea t " Style A i r Condit ioning Stoves) 
D IMENS IONS : 
W I D T H O V E R A L L 6' 
W I D T H OF O P E N I N G I ' 9|-
H E I S H T UP TO S H E L F 3' 3 " 
H E I S H T O F O P E N I N G I ' II," 
QUANTITIES OF W U N D E R L I C H BR ICKEHES 
REQUIRED TO VENEER FIREPLACE; 
F R O N T 190 
H E A R T H 13 
ZD 
F I R E P L A C E D E S I G N No. 15 
(For " K o s i " or " E s s e " Style Slow Combust ion Stoves) 
D IMENS IONS : 
W I D T H O V E R A L L 5' 3 " 
H E I S H T O V E R A L L 4' 4 " 
P R O J E C T I O N F R O M W A L L .... 3 i " 
QUANTITIES OF W U N D E R L I C H BRICKETTES 
REQUIRED TO VENEER FIREPLACE: 
F R O N T A N D 
S IDES ...... L I G H T 240 L I G H T B U L L N O S E 40 
D A R K 14 D A R K ,, 4 
H E A R T H D A R K 65 
WUNDERLICH 
B R I C K E T T E F I R E P L A C E S 
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SCALE 
Foot 
SERVICE SHEET No. 5095A 
Elevations of 
B R I C K E T T E F I R E P L A C E S 
W U N D E R L I C H LTD. 
Manufacturers 
7 ' •• 
Wnite & Dull, 48lj Klixnbcik Sircci, Sidney 
